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APPROVED FIREARMS ROSTER   01-2017 
 
This Roster Supersedes All Previous Rosters 
 
This roster has been compiled in accordance with M.G.L. c.140, § 131¾ and 501 CMR 7.00.  It 
contains weapons determined by Massachusetts approved independent testing laboratories to 
have satisfactorily completed the testing requirements of M.G.L. c. 140, § 123; clauses 18
th
; 19
th
; 
20
th
; and 21
st
.  The reports resulting from said tests were reviewed by the Gun Control Advisory 
Board and those makes and models listed herein were subsequently approved by the Secretary of 
Public Safety and Security as having complied with the statutory handgun testing provisions of 
M.G.L. c. 140, § 123.   
Modifications to this roster are likely to occur periodically, and licensees and law enforcement 
personnel should always utilize the most recent roster for purposes of determining statutory 
compliance.  The Approved Firearms Roster posted on the website of the Executive Office of 
Public Safety and Security (www.mass.gov/EOPS) will contain the most recently approved 
models.     
Massachusetts licensed firearms dealers should note that the transfers of handguns are also 
subject to the Attorney General’s Handgun Sales Regulations, 940 CMR 16.00, et seq.  Firearms 
on this Approved Firearms Roster do not necessarily comply with the requirements of the 
Attorney General’s Handgun Sales Regulations.  Information about those regulations, as well as 
the Enforcement Notice may be obtained from the Office of the Attorney General and may be 
accessed on the website of the Attorney General (www.ago.state.ma.us).” 
 
Manufacturer Model Caliber 
Armatix iP1 .22LR 
Armscor Precision Rock Island 1911 A-1 GI .45 ACP 
Armscor Precision Rock Island 1911 A-1 GS CS Blue .45 ACP 
Armscor Precision Rock Island 1911 A-2 GI FS Blue .45 ACP 
Armscor Precision Rock Island 1911 A-2 GI MS Blue .45 ACP 
Armscor Precision Rock Island 1911 A1-FS .45 ACP 
Auto Ordnance 1911-A1 .45 ACP 
Beretta 84FS Cheetah .380 ACP 
Beretta 84FS Cheetah – Nickel .380 ACP 
Beretta 85FS Cheetah  .380 ACP 
Beretta 85FS Cheetah – Nickel .380 ACP 
Beretta 92FS 9mm 
Beretta 92FS Brigadier Inox 9mm 
Beretta 92FS Compact Inox 9mm 
Beretta 92FS Compact Type M 9mm 
Beretta 92FS Compact Type M Inox 9mm 
Beretta 92FS Inox 9mm 
Beretta 92FS Vertec 9mm 
Beretta 92FS Vertec Inox 9mm 
Beretta 9000S 9mm 
Beretta 96 .40 S&W 
Beretta 96 Brigadier .40 S&W 
Beretta 96 Brigadier Inox .40 S&W 
Beretta 96 Inox .40 S&W 
Beretta 96 Vertec .40 S&W 
Beretta 96 Vertec Inox .40 S&W 
Beretta 9000S Type F .40 S&W 
Browning Buck Mark Camper SS .22 LR 
Browning Buck Mark SE MS Lt Splash 7.25 .22 LR 
Canik TP-9SA 9mm 
Canik TP-9SF-9 (HG3790-N) 9mm 
Charter Arms 14420 .44 Spl 
Charter Arms 74420 Bulldog .44 Spl 
Charter Arms 24420 Tiger .44 Spl 
Charter Arms Target Pathfinder (72240) .22 LR 
Charter Arms Target Pathfinder (72242) .22 LR 
Charter Arms 53711 Off Duty (Black Anodize – Black Finish) .38 Spl 
Charter Arms 53811 Off Duty .38 Spl 
Charter Arms 53820 Under Cover Lite  .38 Spl 
Charter Arms 53823 Under Cover Lite  .38 Spl 
Charter Arms 53824 Under Cover Lite  .38 Spl 
Charter Arms 53830 Pink Lady .38 Spl 
Charter Arms 53833 Cougar .38 Spl 
Charter Arms 53835 Pink Lady (with blued SS parts) .38 Spl 
Charter Arms 53838 Gunblaster .38 Spl 
Charter Arms 53839 Chic Lady .38 Spl 
Charter Arms 53840 Lavender Lady .38 Spl 
Charter Arms 53844 Shamrock .38 Spl 
Charter Arms 53849 Chic Lady (Lavender) .38 Spl 
Charter Arms 53850 All American .38 Spl 
Charter Arms 53851 Pink Lady (Pink Anodize – Matte Finish) .38 Spl 
Charter Arms 53860 Santa Fe Sky .38 Spl 
Charter Arms 53864 Santa Fe Sky .38 Spl 
Charter Arms 53870 Under Cover Lite .38 Spl 
Charter Arms 53873 Panther .38 Spl 
Charter Arms 53879 The Tiffany (with tiffany blue frame) .38 Spl 
Charter Arms 53879 Blue Diamond .38 Spl 
Charter Arms 53883 Under Cover Lite .38 Spl 
Charter Arms 53834 Under Cover Lite .38 Spl 
Charter Arms 53852 Chic Lady (Pink Anodize – High Polish Finish) .38 Spl 
Charter Arms 
53853 Chic Lady (Lavender Anodize – High Polish 
Finish) 
.38 Spl 
Charter Arms 53889 The Leopard (with leopard tone frame) .38 Spl 
Charter Arms 53890 Goldfinger .38 Spl 
Charter Arms 53911 Off Duty (Black Anodize – Matte Finish) .38 Spl 
Charter Arms Southpaw .38 Spl 
Charter Arms Southpaw – Pink .38 Spl 
Charter Arms 73520 Mag Pug .357 Mag 
Charter Arms 13520 Mag Pug (Black Finish) .357 Mag 
Charter Arms 23520 Mag Pug (Tiger Stripe Finish) .357 Mag 
FMK 9C-1 9mm 
FMK 9C1 GEN II 9mm 
FN America FNX-9 9mm 
FN America FN-9 MS BK/BK-FT-S 9mm 
FN America FNX-9 MS BK/WT-FT-S 9mm 
FN America FNX-40 .40 S&W 
FN America FNX-40 MS BK/BK-FT-S .40 S&W 
FN America FNX-40 MS BK/WT-FT-S .40S&W 
FN America FNX-45 .45 ACP 
FN America FNX-45 Tactical .45 ACP 
FN America FNX-45 BK/BK DS .45 ACP 
FN America FNX-45 Tactical BK/BK .45 ACP 
FN America FNX-45 FDE/BK DS .45 ACP 
FN America FNX-45 BK/WT DS .45 ACP 
FN America FNX-45 Tactical FDE/FDE NS .45 ACP 
Glock 42 .380 ACP 
Glock 17 9mm 
Glock 17C 9mm 
Glock 17RTF 9mm 
Glock 17 GEN4 9mm 
Glock 19 9mm 
Glock 19 GEN4 9mm 
Glock 19C 9mm 
Glock 19RTF2 9mm 
Glock 26 9mm 
Glock 26 GEN4 9mm 
Glock 34 9mm 
Glock 34 GEN4 9mm 
Glock 43 9mm 
Glock 31 .357 Sig 
Glock 31C .357 Sig 
Glock 31 GEN4 .357 Sig 
Glock 32 .357 Sig 
Glock 32C .357 Sig 
Glock 32 Gen4 .357 Sig 
Glock 33 .357 Sig 
Glock 33 Gen4 .357 Sig 
Glock 22 .40 S&W 
Glock 22C .40 S&W 
Glock 22RTF2 .40 S&W 
Glock 22 GEN4 .40 S&W 
Glock 23 .40 S&W 
Glock 23C .40 S&W 
Glock 23RTF .40 S&W 
Glock 23 GEN4 .40 S&W 
Glock 27 .40 S&W 
Glock 27 GEN4 .40 S&W 
Glock 35 .40 S&W 
Glock 35 GEN4 .40 S&W 
Glock 20 10mm 
Glock 20C 10mm 
Glock 20SF 10mm 
Glock 20 Gen4 10mm 
Glock 29 10mm 
Glock 29SF 10mm 
Glock 29 Gen4 10mm 
Glock 40  Gen4 10mm 
Glock 21SF .45 ACP 
Glock 21C .45 ACP 
Glock 21 GEN4 .45 ACP 
Glock 30 .45 ACP 
Glock 30SF .45 ACP 
Glock 30S .45 ACP 
Glock 30 Gen4 .45 ACP 
Glock 36 .45 ACP 
Glock 41 GEN4 .45 ACP 
Glock 37 .45 GAP 
Glock 37 Gen4 .45 GAP 
Glock 38 .45 GAP 
Glock 39 .45 GAP 
Heckler & Koch P30S-V3 9mm 
Heckler & Koch P30LS-V3 9mm 
Heckler & Koch VP9 9mm 
Heckler & Koch P2000 9mm 
Heckler & Koch P2000-V3 9mm 
Heckler & Koch USP 9mm 
Heckler & Koch P30SKS-V3 9mm 
Heckler & Koch P2000 SK-V3 9mm 
Heckler & Koch P30SK-V3 9mm 
Heckler & Koch P2000 SK-V3 .357 Sig 
Heckler & Koch P2000SK .357 Sig 
Heckler & Koch USP .40 S&W 
Heckler & Koch USP Comp LEM .40 S&W 
Heckler & Koch P30S-V3 .40 S&W 
Heckler & Koch P30LS-V3 .40 S&W 
Heckler & Koch P2000-V3 .40 S&W 
Heckler & Koch P2000 SK-V3 .40 S&W 
Heckler & Koch VP40 .40 S&W 
Heckler & Koch HK45 .45 ACP 
Heckler & Koch HK45 Compact .45 ACP 
ISSC M22 .22 LR 
ISSC M22D .22 LR 
ISSC M22DC .22 LR 
ISSC M22PT .22 LR 
ISSC M22BT .22 LR 
Kahr Arms CWP9 9mm 
Kahr Arms P9 9mm 
Kahr Arms PM9 9mm 
Kahr Arms M9093 9mm 
Kahr Arms K9093 9mm 
Kahr Arms K9093A 9mm 
Kahr Arms K9093NA 9mm 
Kahr Arms K9096 9mm 
Kahr Arms K9096A 9mm 
Kahr Arms K9096NA 9mm 
Kahr Arms M9093A 9mm 
Kahr Arms M9093NA 9mm 
Kahr Arms M9096 9mm 
Kahr Arms M9096A 9mm 
Kahr Arms M9096NA 9mm 
Kahr Arms P40 .40 S&W 
Kahr Arms PM40 .40 S&W 
Kahr Arms M4043A .40 S&W 
Kahr Arms K4043 .40 S&W 
Kahr Arms K4043A .40 S&W 
Kahr Arms K4043NA .40 S&W 
Kahr Arms K4046 .40 S&W 
Kahr Arms K4046A .40 S&W 
Kahr Arms K4046NA .40 S&W 
Kahr Arms M4043  .40 S&W 
Kahr Arms M4043NA .40 S&W 
Kahr Arms M4046 .40 S&W 
Kahr Arms M4046A .40 S&W 
Kahr Arms M4046NA .40 S&W 
Kahr Arms KP45 .45 ACP 
Mauser M2 .40 S&W 
Mauser M2 .45 ACP 
Para  Ordnance C6 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance C7 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 189 Steel 9mm 
Para  Ordnance D189 Steel 9mm 
Para  Ordnance RHX129E 9mm 
Para  Ordnance PX189S 9mm 
Para  Ordnance TX189S 9mm 
Para  Ordnance RX189E 9mm 
Para  Ordnance DX189E 9mm 
Para  Ordnance TX189E 9mm 
Para  Ordnance CTX189B 9mm 
Para  Ordnance DX189S 9mm 
Para  Ordnance RX189S 9mm 
Para  Ordnance PX938P .38 Super 
Para  Ordnance PX938S .38 Super 
Para  Ordnance 1440 Steel .40 S&W 
Para  Ordnance L1440 Steel .40 S&W 
Para  Ordnance 1640 Steel .40 S&W 
Para  Ordnance 1640 Stainless .40 S&W 
Para  Ordnance D1640 Stainless .40 S&W 
Para  Ordnance 1640 Steel .40 S&W 
Para  Ordnance D1640 Steel .40 S&W 
Para  Ordnance S1640 Stainless .40 S&W 
Para  Ordnance P1640 Steel .40 S&W 
Para  Ordnance SX1640E .40 S&W 
Para  Ordnance RHX1640E .40 S&W 
Para  Ordnance SX1640S .40 S&W 
Para  Ordnance RX1640S .40 S&W 
Para  Ordnance 745 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 745 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance D745 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance D745 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 1045 Alloy .45 ACP 
Para  Ordnance 1045 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance P1045 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance P1045 Alloy .45 ACP 
Para  Ordnance S1045 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 1245 Alloy .45 ACP 
Para  Ordnance 1245 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 1245 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance L1245 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance P1245 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance S1245 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance P1245 Alloy .45 ACP 
Para  Ordnance 1345 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 1345 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance CT1345 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance S1345 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance P1345 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance 1445 Alloy .45 ACP 
Para  Ordnance 1445 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance 1445 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance S1445 Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance P1445 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance P1445 Alloy .45 ACP 
Para  Ordnance P1445RR .45 ACP 
Para  Ordnance P1445ER .45 ACP 
Para  Ordnance P1445SR .45 ACP 
Para  Ordnance D1445 Steel .45 ACP 
Para  Ordnance D1445ER .45 ACP 
Para  Ordnance D1445SR .45 ACP 
Para  Ordnance Companion Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance Carry Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance PX745E .45 ACP 
Para  Ordnance PX745EM .45 ACP 
Para  Ordnance PX745EMB .45 ACP 
Para  Ordnance PX144EMB .45 ACP 
Para  Ordnance RHX1045E .45 ACP 
Para  Ordnance PCX745R .45 ACP 
Para  Ordnance WHX129R .45 ACP 
Para  Ordnance NHX1045N .45 ACP 
Para  Ordnance PCX745S .45 ACP 
Para  Ordnance PSHX645S .45 ACP 
Para  Ordnance WHX1045S .45 ACP 
Para  Ordnance PX1445S .45 ACP 
Para  Ordnance SX1445S .45 ACP 
Para  Ordnance SX1245S .45 ACP 
Para  Ordnance PRX745B .45 ACP 
Para  Ordnance PRX745S .45 ACP 
Para  Ordnance DCX745E .45 ACP 
Para  Ordnance DX1445E .45 ACP 
Para  Ordnance DCX1445E .45 ACP 
Para  Ordnance RX1445E .45 ACP 
Para  Ordnance DX745S .45 ACP 
Para  Ordnance CWX745S .45 ACP 
Para  Ordnance CCWX745S .45 ACP 
Para  Ordnance CX745S .45 ACP 
Para  Ordnance DX1445S .45 ACP 
Para  Ordnance RX1445S .45 ACP 
Para  Ordnance TX1640S .45 ACP 
Para  Ordnance CWX745S .45 ACP 
Para  Ordnance CCWX745S .45 ACP 
Para  Ordnance CTX1345S Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance CTX1345G Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance CTX1245N Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance CWX645S Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance CWX645B Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance TX745S Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance PCWX745S Stainless .45 ACP 
Para  Ordnance PCWX745E Steel .45 ACP 
Para  Ordnance WHX1045R Steel/Alloy .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Chain Ramac 96325 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Centennial/Ramac 96340 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Limited/Ramac 96341 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 OD Frame/Ramac 96350 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Stainless/Ramac 96324 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Talo/Ramac 96343 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Enhanced/Ramac 96328 .45 ACP 
Remington Arms 1911R1 Enhanced Threaded Barrel/Ramac 96339 .45 ACP 
Seecamp LWS32 .32 ACP 
Sig Arms Mosquito .22 LR 
Sig Arms P232 Stainless .380 ACP 
Sig Arms P238 .380 ACP 
Sig Arms P225 9mm 
Sig Arms P226 9mm 
Sig Arms P226 Rail 9mm 
Sig Arms P226 Stainless 9mm 
Sig Arms P228 9mm 
Sig Arms P229 9mm 
Sig Arms P239 9mm 
Sig Arms SP2009 9mm 
Sig Arms 250C-9-BSS-MA 9mm 
Sig Arms P320 9mm 
Sig Arms P938 9mm 
Sig Arms P938 BRG 9mm 
Sig Arms P938 SCORPION 9mm 
Sig Arms P938 EXTREME 9mm 
Sig Arms P226 .357 Sig 
Sig Arms P226 Rail .357.Sig 
Sig Arms P226 Stainless .357 Sig 
Sig Arms P229 .357 Sig 
Sig Arms P239 .357 Sig 
Sig Arms SP2340 .357 Sig 
Sig Arms 250C-357-BSS-MA .357 Sig 
Sig Arms P320 .357 Sig 
Sig Arms P226 .40 S&W 
Sig Arms P226 Rail .40 S&W 
Sig Arms P226 DAK .40 S&W 
Sig Arms P229 .40 S&W 
Sig Arms P229 DAK .40 S&W 
Sig Arms P239 .40 S&W 
Sig Arms P239 DAK .40 S&W 
Sig Arms SP2022 .40 S&W 
Sig Arms SP2340 .40 S&W 
Sig Arms 250C-40-BSS-MA .40 S&W 
Sig Arms P320 .40 S&W 
Sig Arms P220 .45 ACP 
Sig Arms P220 Stainless .45 ACP 
Sig Arms P245 .45 ACP 
Sig Arms P250C .45 ACP 
Sig Arms P250F .45 ACP 
Sig Arms P320C .45 ACP 
Sig Arms 1911-45-S .45 ACP 
Smith & Wesson 647 .17 Hornady 
Smith & Wesson 647-1 .17 Hornady 
Smith & Wesson 648-2 .22 MRF 
Smith & Wesson 17-9 .22 LR 
Smith & Wesson 22A-1 .22 LR 
Smith & Wesson 22S-1 .22 LR 
Smith & Wesson 41 .22 LR 
Smith & Wesson 63-4 .22 LR 
Smith & Wesson 317-2 .22 LR 
Smith & Wesson 317-3 .22 LR 
Smith & Wesson 317LS .22 LR 
Smith & Wesson 617-5 .22 LR 
Smith & Wesson 617-6 .22 LR 
Smith & Wesson 351 PD .22 WMR 
Smith & Wesson 48-7 .22 WMR 
Smith & Wesson 351C .22 WMR 
Smith & Wesson 331-2 .32 H&R Mag. 
Smith & Wesson 332-1 .32 H&R Mag. 
Smith & Wesson 431 PD .32 H&R Mag. 
Smith & Wesson 432 PD .32 H&R Mag. 
Smith & Wesson 632-1 .327 Mag. 
Smith & Wesson Bodyguard 380 .380 ACP 
Smith & Wesson 908 9mm 
Smith & Wesson 908S 9mm 
Smith & Wesson 910 9mm 
Smith & Wesson 910S 9mm 
Smith & Wesson 929 9mm 
Smith & Wesson 952-1 9mm 
Smith & Wesson 952-2 9mm 
Smith & Wesson 986 9mm 
Smith & Wesson 1911 9mm 
Smith & Wesson 3913LS 9mm 
Smith & Wesson 3913TSW 9mm 
Smith & Wesson 5903TSW 9mm 
Smith & Wesson 5906TSW 9mm 
Smith & Wesson CS9 9mm 
Smith & Wesson SD9 VE 9mm 
Smith & Wesson SW99  9mm 
Smith & Wesson SW9E 9mm 
Smith & Wesson SW9G 9mm 
Smith & Wesson SW9GVE 9mm 
Smith & Wesson SW9P 9mm 
Smith & Wesson SW9VE 9mm 
Smith & Wesson M&P9 (Mag Safety) 9mm 
Smith & Wesson M&P9 (Mag Safety, Internal Lock) 9mm 
Smith & Wesson M&P9c 9mm 
Smith & Wesson M&P9c (Mag Safety) 9mm 
Smith & Wesson M&P9 9mm 
Smith & Wesson M&P9 Shield  9mm 
Smith & Wesson M&P9 Shield (without manual thumb safety) 9mm 
Smith & Wesson Bodyguard 38 .38 Spl 
Smith & Wesson 14-Oct .38 Spl 
Smith & Wesson 14-8 .38 Spl 
Smith & Wesson 15-10 .38 Spl 
Smith & Wesson 36-10 .38 Spl 
Smith & Wesson 36-10LS .38 Spl 
Smith & Wesson 40-1 .38 Spl 
Smith & Wesson 42-2 .38 Spl 
Smith & Wesson 64-7 .38 Spl 
Smith & Wesson 64-8 .38 Spl 
Smith & Wesson 67-5 .38 Spl 
Smith & Wesson 67-6 .38 Spl 
Smith & Wesson 67-7 .38 Spl 
Smith & Wesson 315 .38 Spl 
Smith & Wesson 337-2 .38 Spl 
Smith & Wesson 337-2PD .38 Spl 
Smith & Wesson 342 .38 Spl 
Smith & Wesson 342 PD .38 Spl 
Smith & Wesson 342-1 PD .38 Spl 
Smith & Wesson 360 .38 Spl 
Smith & Wesson 438 .38 Spl 
Smith & Wesson 442-1 .38 Spl 
Smith & Wesson 442-2 .38 Spl 
Smith & Wesson 637-2 .38 Spl 
Smith & Wesson 638-3 .38 Spl 
Smith & Wesson 642-1 .38 Spl 
Smith & Wesson 642-2 .38 Spl 
Smith & Wesson 642-2 LS .38 Spl 
Smith & Wesson 337-3 .38 Spl +P 
Smith & Wesson 627-4 .38 Super 
Smith & Wesson 686-7 .38 Super 
Smith & Wesson 1911-2 .38 Super 
Smith & Wesson 27-9 .357 Mag. 
Smith & Wesson 60-14 .357 Mag. 
Smith & Wesson 60-14LS .357 Mag. 
Smith & Wesson 60-15 .357 Mag. 
Smith & Wesson 60-18 .357 Mag. 
Smith & Wesson 65-7 .357 Mag. 
Smith & Wesson 65-7LS .357 Mag. 
Smith & Wesson 65-8 .357 Mag. 
Smith & Wesson 65-8 LS .357 Mag. 
Smith & Wesson 66-6 .357 Mag. 
Smith & Wesson 66-7 .357 Mag. 
Smith & Wesson 66-8 .357 Mag. 
Smith & Wesson 327 .357 Mag. 
Smith & Wesson 327-1 .357 Mag. 
Smith & Wesson 327PD .357 Mag. 
Smith & Wesson 360 J .357 Mag. 
Smith & Wesson 360 SC .357 Mag. 
Smith & Wesson 386 .357 Mag. 
Smith & Wesson 386NG .357 Mag. 
Smith & Wesson 386PD .357 Mag. 
Smith & Wesson 386SC .357 Mag. 
Smith & Wesson 386Sc/S .357 Mag. 
Smith & Wesson 386 XL Hunter .357 Mag. 
Smith & Wesson 340 PD .357 Mag. 
Smith & Wesson 340 SC .357 Mag. 
Smith & Wesson 360 PD .357 Mag. 
Smith & Wesson 520 .357 Mag. 
Smith & Wesson 586-8 .357 Mag. 
Smith & Wesson 619 .357 Mag. 
Smith & Wesson 620 .357 Mag. 
Smith & Wesson 627-5 .357 Mag. 
Smith & Wesson 640-1 .357 Mag. 
Smith & Wesson 640-3 .357 Mag. 
Smith & Wesson 649-5 .357 Mag. 
Smith & Wesson 686-6 .357 Mag. 
Smith & Wesson 686-6 Plus .357 Mag. 
Smith & Wesson 686-6 Power Port .357 Mag. 
Smith & Wesson 686-6 SSR .357 Mag. 
Smith & Wesson M&P360 .357 Mag. 
Smith & Wesson M&P340 .357 Mag. 
Smith & Wesson M&P340 (no internal lock) .357 Mag. 
Smith & Wesson M&P357 .357 Sig 
Smith & Wesson 410 .40 S&W 
Smith & Wesson 410S .40 S&W 
Smith & Wesson CS40 .40 S&W 
Smith & Wesson M&P40 (Mag Safety) .40 S&W 
Smith & Wesson M&P40 .40 S&W 
Smith & Wesson M&P40 (Mag Safety, Internal Lock) .40 S&W 
Smith & Wesson M&P40 Shield (without manual thumb safety) .40 S&W 
Smith & Wesson M&P40c (Mag Safety) .40 S&W 
Smith & Wesson M&P40 Shield .40 S&W 
Smith & Wesson 4003TSW .40 S&W 
Smith & Wesson 4006TSW .40 S&W 
Smith & Wesson 4013TSW .40 S&W 
Smith & Wesson 4040 PD .40 S&W 
Smith & Wesson SD40 VE .40 S&W 
Smith & Wesson SW40E .40 S&W 
Smith & Wesson SW40G .40 S&W 
Smith & Wesson SW40GVE .40 S&W 
Smith & Wesson SW40P .40 S&W 
Smith & Wesson SW40VE .40 S&W 
Smith & Wesson SW99 .40 S&W 
Smith & Wesson SW99QA .40 S&W 
Smith & Wesson SW990 .40 S&W 
Smith & Wesson SW990L Compact .40 S&W 
Smith & Wesson 945-40 .40 S&W 
Smith & Wesson 610-3 10mm 
Smith & Wesson 57-5 .41 Mag. 
Smith & Wesson 57-6 .41 Mag. 
Smith & Wesson 58-1 .41 Mag. 
Smith & Wesson 357 NG .41 Mag. 
Smith & Wesson 357 PD .41 Mag. 
Smith & Wesson 657-5 .41 Mag. 
Smith & Wesson 21-4 .44 Spl 
Smith & Wesson 24-6 .44 Spl 
Smith & Wesson 396NG .44 Spl 
Smith & Wesson 396-1 .44 Spl 
Smith & Wesson 696 .44 Spl 
Smith & Wesson 29-8 .44 Mag. 
Smith & Wesson 29-10 .44 Mag. 
Smith & Wesson 69 .44 Mag 
Smith & Wesson 329PD .44 Mag. 
Smith & Wesson 329-1 .44 Mag. 
Smith & Wesson 629-6 .44 Mag. 
Smith & Wesson 629-6 Classic .44 Mag. 
Smith & Wesson 629-6 Classic DX .44 Mag. 
Smith & Wesson 629-6 Power Port .44 Mag. 
Smith & Wesson 629-7 .44 Mag. 
Smith & Wesson 22-4 .45 ACP 
Smith & Wesson 325 .45 ACP 
Smith & Wesson 325PD .45 ACP 
Smith & Wesson 457 .45 ACP 
Smith & Wesson 457S .45 ACP 
Smith & Wesson 625-8 .45 ACP 
Smith & Wesson 625-8 JM .45 ACP 
Smith & Wesson 625-10 .45 ACP 
Smith & Wesson 945-1 .45 ACP 
Smith & Wesson M&P45 .45 ACP 
Smith & Wesson M&P45c .45 ACP 
Smith & Wesson M&P45 Shield NTS .45 ACP 
Smith & Wesson M&P45 Shield Comp .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 (Steel) .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 DK .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 PD .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 Sc (Black) .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 SC .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 Pro Series .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 Compact ES .45 ACP 
Smith & Wesson 1911 TFP .45 ACP 
Smith & Wesson PC1911 .45 ACP 
Smith & Wesson 4513TSW .45 ACP 
Smith & Wesson 4563TSW .45 ACP 
Smith & Wesson 4566TSW .45 ACP 
Smith & Wesson CS45 .45 ACP 
Smith & Wesson SW99 .45 ACP 
Smith & Wesson SW1911 .45 ACP 
Smith & Wesson SW1911TA .45 ACP 
Smith & Wesson SW1911CT .45 ACP 
Smith & Wesson SW1911 Sub Compact .45 ACP 
Smith & Wesson SW1911SC .45 ACP 
Smith & Wesson M3 Schofield .45 S&W Schofield 
Smith & Wesson Governor .45 Long Colt 
Smith & Wesson 25-13 .45 Long Colt 
Smith & Wesson 25-15 .45 Long Colt 
Smith & Wesson 625-9 .45 Long Colt 
Smith & Wesson 460 ES 460 S&W Mag. 
Smith & Wesson 460V 460 S&W Mag. 
Smith & Wesson 460XVR 460 S&W Mag. 
Smith & Wesson 500 500 S&W 
Smith & Wesson 500 ES 500 S&W 
Steyr Arms M9A1 9mm 
Steyr Arms M357-A1 .357 Sig. 
Steyr Arms M40-A1 .40 S&W 
Steyr Arms S-A1 .40 S&W 
Strayer Voigt Infinity Traditional .45 ACP 
Strayer Voigt Infinity Competition .45 ACP 
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0661) 17 HMR  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0663) 17 HMR  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0665) 17 Mach 2  
Sturm, Ruger & Co. 22/45  (Model # 0189) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45  (Model # 0190) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45  (Model # 0192) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45  (Model # 0193) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII (Model # 0196) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 0197) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 10107) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 10109) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 10110) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 10119) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 10120) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. 22/45 MKIII  (Model # 10121) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5410) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5413) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5414) .22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5416) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5417) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0136) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0144) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0154) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0168) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0170) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0172) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0173) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0174) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0175) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0180) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0182) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0183) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0184) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0185) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKII   (Model # 0186) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10101) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10103) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10104) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10105) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10106) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10112) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10118) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10122) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. MKIII   (Model # 10123) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. Mark IV Target (Model # 40159) .22 LR 
Sturm, Ruger & Co. Mark IV Hunter (Model # 40160) .22 LR 
Sturm, Ruger & Co. New Bearcat  (Model # 0912) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. New Bearcat  (Model # 0913) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Nine  (Model # 8150) .22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0621) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0622) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0623) .22 LR 
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0624) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0625) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0626) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0629) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0637) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0646) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0660) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 0662) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 8845) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 10621) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 10622) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 10623) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 10624) .22 LR / 22 Mag  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 10629) .22 LR / 22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 10646) .22 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Single-Ten  (Model # 8100) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. GP100 (Model #01757) .22 LR 
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5765) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5745) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. SR22  (Model # 3600) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. SR22  (Model # 3607) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. SR22  (Model # 3608) .22 LR  
Sturm, Ruger & Co. SR22  (Model # 3620) .22 LR 
Sturm, Ruger & Co. SR22P-BT  (Model # 3621) .22 LR 
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 6511) .32 H&R  
Sturm, Ruger & Co. New Model Single-Six  (Model # 6512) .32 H&R  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5746) .32 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5748) .32 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. 9E (Model 3341) 9mm 
Sturm, Ruger & Co. LC9  (Model # 3200) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. LC9s (Model 3235) 9mm 
Sturm, Ruger & Co. LCR (Model 5456) 9mm 
Sturm, Ruger & Co. P89  (Model # 3042) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P89  (Model # 3044) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P89  (Model # 3064) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P89  (Model # 3072) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P94  (Model # 3010) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P94  (Model # 3085) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P95  (Model # 3075) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. P95  (Model # 3095) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. Ruger American Pistol (Model # 8663) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. Ruger American Pistol (Model # 8661) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9  (Model # 3309) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9  (Model # 3310) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9  (Model # 3311) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9  (Model # 3312) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9C  (Model # 3316) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9C  (Model # 3317) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9C  (Model # 3333) 9mm  
Sturm, Ruger & Co. SR9C (Model # 3339) 9mm 
Sturm, Ruger & Co. SR1911 (06722) 9mm 
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1727) .38 Spl+P  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5401) .38 Spl+P 
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5402) .38 Spl+P 
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5403) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5404) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5405) .38 Spl+P 
Sturm, Ruger & Co. LCR (Model # 5407) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5409) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5415) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5418) .38 Spl  
Sturm, Ruger & Co. LCR   (Model # 5419) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR   (Model # 5430) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. LCR   (Model # 5431) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5737) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5739) .38 Spl +P  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1748) .327 Federal Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0353) .327 Federal Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model #05759) .327 Federal Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model #05773) .327 Federal Mag.  
Sturm, Ruger & Co. LCR (Model #05452) .327 Federal Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1702) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1703) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1704) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1705) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1706) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1707) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1711) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1712) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1715) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100 (Model # 1716) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1718) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1719) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1720) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100  (Model # 1754) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100 Match Champion  (Model # 01755) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. GP100 (Model # 01758) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5450) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5451) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. LCR  (Model # 5452) .327 Fed. Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0306) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0308) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0309) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0316) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0318) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0319) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0331) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 5201) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 10306) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 10308) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 10316) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0521) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0523) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0575) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0576) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0577) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0579) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5106) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5107) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5108) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5109) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5130) 357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5133) 357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 10514) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5718) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5719) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5720) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5766) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5771) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. SP101  (Model # 5773) .357 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0505) .30 Carbine  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 10595)  .30 Carbine  
Sturm, Ruger & Co. P944  (Model # 3425)  .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. P944  (Model # 3426)  .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. P944  (Model # 3435)  .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. SR40  (Model # 3472) .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. SR40  (Model # 3473) .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. SR40C  (Model # 3478) .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. SR40C  (Model # 3479) .40 S&W  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0405) .41 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0406) .41 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 5232) .44 Special  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 5233) .44 Special  
Sturm, Ruger & Co. Blackhawk  (Model # 05233) .44 Special  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0540) 44/40  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0541) 44/40  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0542) 44/40  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0543) 44/40  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0544) 44/40  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0545) 44/40  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0802) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0804) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0806) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0807) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0810) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0811) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0813) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0814) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0831) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Model Super Blackhawk  (Model # 0860)  .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0536) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0537) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0546) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0547) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0548) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0549) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0556) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0557) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0589) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 0591) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5001) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5003) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5004) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5011) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5013) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5014) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5026) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5028) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk  (Model # 5501) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk  (Model # 5502) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk Alaskan  (Model # 5303) .44 Mag.  
Sturm, Ruger & Co. P345  (Model # 6644) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P345  (Model # 6645) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P345  (Model # 6647) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P345  (Model # 6648) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P90  (Model # 6602) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P90  (Model # 6622) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P90  (Model # 6624) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P97  (Model # 6605) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. P97  (Model # 6640) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. Ruger American Pistol (Model # 8680) .45 ACP 
Sturm, Ruger & Co. SR1911  (Model # 6700) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. SR1911  (Model # 06700) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. SR1911  (Model # 6702)  .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. SR1911CMD-A  (Model # 6711)  .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. SR45  (Model # 3801) .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 5242) 
.45 Long Colt 
& .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0445) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0446) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0447) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0455) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0459) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0460) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0463) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0465) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0467) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0510) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0511) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0551) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0552) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0553) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0554) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk  (Model # 0555) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Model Blackhawk   (Model # 10455) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5101) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5102) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5103) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5104) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5105) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5112) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5113) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5122)   .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5123) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5129) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 5134) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. New Vaquero  (Model # 8863) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5023) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5024) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5025) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 5027) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Redhawk  (Model # 05032) 
.45 Long Colt 
& .45 ACP  
Sturm, Ruger & Co. Vaquero  (Model # 0538) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Vaquero  (Model # 0539) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Vaquero  (Model # 0590) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Vaquero  (Model # 0592) .45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk  (Model # 5505)  
454 Casull 
& 45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk  (Model # 5508)  
454 Casull 
& 45 Long Colt  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk Alaskan  (Model # 5301) 454 Casull  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk  (Model # 5507)  480 Ruger  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk  (Model # 5510)  480 Ruger  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk Alaskan  (Model # 5302) 480 Ruger  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk Alaskan  (Model # 8851) 480 Ruger  
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk Alaskan  (Model # 05302) 480 Ruger  
Walther P22 .22 LR 
Walther P22 (no internal lock / Q style grip) .22 LR 
Walther P22 (no internal lock) .22 LR 
Walther SP22 .22 LR 
Walther PPK/S-1 .32 ACP 
Walther PPK .380 ACP 
Walther PPK (Blue) .380 ACP 
Walther PPK/S-1 .380 ACP 
Walther PPK/S-1 Two Tone .380 ACP 
Walther PK380 .380 ACP 
Walther PK380 (no internal lock) .380 ACP 
Walther PPK/S (Blue)  .380 ACP 
Walther P99 9mm 
Walther P99C AS 9mm 
Walther P990 9mm 
Walther P99 AS 9mm 
Walther P99 c AS 9mm 
Walther P99C QA 9mm 
Walther P99 QA 9mm 
Walther PPS 9mm 
Walther P99 .40 S&W 
Walther P99 AS .40 S&W 
Walther P99C QA .40 S&W 
Walther P99 QA .40 S&W 
Walther PPS .40 S&W 
 
